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La presente investigación  tiene como  objetivo comparar si existen características 
diferenciadas en el bienestar psicológico de los docentes que laboran en colegios 
nacionales, respecto de sus pares que trabajan en colegios privados de San Juan 
de Lurigancho. La muestra estuvo conformado por 140 docentes: 70 docentes de 
instituciones educativas nacionales y 70 de instituciones educativas particulares. 
Es un estudio descriptivo comparativo de diseño no experimental, transversal. El 
instrumento aplicado  fue  la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff. Los 
resultados mostraron que no existen diferenciadas en el bienestar psicológico de 
los docentes de colegios nacionales y de colegios particulares.  
 




















His research aims to compare whether there are distinct characteristics in the 
psychological welfare of teachers working in national schools, in respect of their 
peers working in private schools in San Juan de Lurigancho.The sample consisted 
of 140 teachers: 70 teachers from 70 national educational institutions and private 
educational institutions. It is a comparative study of non-experimental descriptive, 
cross-sectional design. The instrument was applied Scale Ryff Psychological 
Welfare. The results showed that there are different psychological well-being of 
teachers in national schools and private schools. 
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